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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul STRATEGI 
PERLAWANAN WARIA (WANITA-PRIA) DALAM PROSES 
PEMBUNGKAMAN (Studi Kasus Pada Waria di Kota Bandung), ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
 










Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
Memudahkan baginya jalan ke syurga. (HR. Muslim) 
Raihlah ilmu dan menuntut ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. 
(Khalifah Umar) 
